

















JKA512 – Hubungan Etnik Dan Rasisme 
 





Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab soalan di Bahagian A (WAJIB) dan pilih DUA (2) soalan daripada Bahagian 
B. 
 
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab. 
 



















SULIT  JKA512 




BAHAGIAN A (WAJIB) (40 markah) 
 




BAHAGIAN B (60 markah) 
Pilih dan jawab DUA (2) soalan sahaja.  
 
2. Faktor sejarah telah memberi sumbangan yang besar kepada pembentukan 
masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Bincangkan. 
 (30 markah) 
 
3.  Sensitiviti kepelbagaian budaya penting dalam menzahirkan masyarakat 
yang bersatu-padu. Bahaskan. 
(30 markah) 
 
4.  Perlembagaan terhasil daripada kontrak sosial yang menjamin kedudukan 
semua etnik. Bincangkan. 
(30 markah) 
 
5.  Dimensi agama boleh bersifat integratif dalam memperkukuh perpaduan di 
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